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ABSTRAK 
 
Joko Trihono. Q 100070572. PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLAHRAGA 
PERMAINAN BOLA VOLI YANG PRESTATIF. Tesis. Program Studi 
Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2011 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan karakteristik 
perencanaan pendidikan olahraga bola voli prestatif di SMP Negeri 1 Ngadirojo, 
(2) Mendeskripsikan karakteristik pelaksanaan dan pengembangan olahraga bola 
voli prestatif di SMP Negeri 1 Ngadirojo sebagai kegiatan ekstra kurikuler. (3) 
Mendeskripsikan karakteristik evaluasi olahraga bola voli prestatif di SMP Negeri 
1 Ngadirojo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan desain penelitian 
ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang 
digunakan adalah menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan 
metode dokumentasi dalam mengumpulkan data serta informasi guna mendukung 
jalannya proses penelitian. Sumber data dari penelitian ini adalah siswa / atlit bola 
voli SMPN 1 Ngadirojo, pelatih, dan guru olahraga di SMPN 1 Ngadirojo. Data 
divalidasi dengan menggunakan trianggulasi data.  
Hasil penelitian adalah : 1) Perencanaan pendidikan olahraga bola voli 
prestatif di SMP Negeri 1 Ngadirojo dilakukan dengan matang. Setiap pelatih 
pada pendidikan olahraga bola voli di SMP Negeri 1 Ngadirojo harus mengetahui 
unsur-unsur perencanaan pelatihan yang baik, antara lain: mengidentifikasi 
kebutuhan siswa, tujuan yang hendak dicapai, berbagai target dan strategi latihan 
yang relevan digunakan untuk mencapai tujuan dan evaluasi. Dalam 
merencanakan pendidikan olahraga bola voli di SMP Negeri 1 Ngadirojo, pelatih 
menyusun program latihan, menentukan target latihan, membentuk kelompok-
kelompok latihan berdasarkan jenis kelamin dan usia atau kelas. 2) Pelaksanaan 
dan pengembangan olahraga bola voli sebagai kegiatan ekstra kurikuler di SMP 
Negeri 1 Ngadirojo ditunjang dengan adanya faktor-faktor yaitu; materi pelatihan 
yang jelas dan terarah, strategi dan program pelatihan yang teratur, terarah, dan 
menyesuaikan panduan dan target pelatihan, interaksi pelatih dan siswa yang baik, 
pelatih yang kompeten dan siswa yang memiliki motivasi tinggi.  3) Evaluasi 
sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswa / atlit 
secara psikomotorik, afektif, maupun kognitif. Kemudian pelatih akan 
memberitahu siswa / atlit letak kemampuan mereka terhadap grafik kemampuan 
fisik, dan memberikan arahan dan bimbingan agar kemampuan siswa dapat lebih 
meningkat lagi. Evaluasi teknik meliputi teknik meningkatkan kemampuan fisik 
dan teknik permainan bola voli.  
. 
 
Kata Kunci: pengelolaan, pendidikan olahraga, permainan bola voli prestatif 
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                                 ABSTRACT 
 
Joko Trihono. Q 100070572. THE PHYSICAL EDUCATION 
MANAGEMENT OF ACHIEVABLE VOLLEYBALL GAME. Thesis: The 
Graduate Program in Education Management, Graduate Program. Muhammadiyah 
University. Surakarta 2011. 
 
The objectives of this research are : (1) describing the characteristics of 
physical education process and development in Ngadirojo 1 Junior High School as 
an extra curricular activity, (2) describing the characteristics of management in 
achievable volleyball exercises.  
The research used a qualitative descriptive research. The methods used 
to collect the data are observation, interview and documentation. The data sources 
of the research are the volleyball athletes of Ngadirojo 1 Senior High School, 
trainers and PE teacher of Ngadirojo 1 Junior High School. The data are validated 
with data triangulation.  
While the result of this research are: 1) volleyball training in Ngadirojo 
1 Junior High School is well planned. It is a must for every trainer to understand 
the elements of good training plan, such as: identifying the students’ needs, the 
training goals, training target, and grouping the students based on their sex and 
age. 2) the process and development of volleyball as an extra curricullar activity is 
supported by some factors such as: good training materials on the basis of training 
guide and training targets, good interaction between trainers and athletes, high 
competence trainers and high motivated athletes. 3) evaluation is needed to know 
about the students’ psychomotoric, affective, and cognitive progress. The trainer 
will tell students their ability toward the graphic of their physical ability, and give 
some advice for them so that their ability will be more improved. Technical 
evaluation includes the technique to improve physical ability and technical ability 
in playing volleyball.   
 
Keywords: management, physical education, achievable volleyball game 
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